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ȼɨɟɧɤɨɜɚ Ɇɚɪɢɹ ȼɥɚɞɢɦɢɪɨɜɧɚ
ɚɫɫɢɫɬɟɧɬ ɤɚɮɟɞɪɵ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɝɨ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚ
ɢ ɧɚɪɨɞɧɵɯ ɩɪɨɦɵɫɥɨɜ
ɎȽȻɈɍ ȼɉɈ ɍɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɣ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬ ɝ ɂɠɟɜɫɤ
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ɌȼɈɊɑȿɋɄɈȿ ɉȿɊȿɈɋɆɕɋɅȿɇɂȿ ɌɊȺȾɂɐɂɈɇɇɈɃ ɍȾɆɍɊɌɋɄɈɃ
ɋȿɆȺɇɌɂɄɂ ȼ ɉɊȺɄɌɂɄȿ ȾȿɌɋɄɈȽɈ ɌȿȺɌɊȺ ɆɈȾɕ
CREATIVE RECONSIDERATION OF TRADITIONAL UDMURT SEMANTICS IN
THE CHILDREN'S FASHION THEATRE PRACTICE 
Ⱥɧɧɨɬɚɰɢɹ ȼ ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɨɩɵɬ ɜɡɚɢɦɨɞɟɣɫɬɜɢɹ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɫɪɟɞɧɟɣ
ɲɤɨɥɟ ɉɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧ ɨɩɵɬ ɪɚɛɨɬɵ ɫ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɤɨɫɬɸɦɨɦ ɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɨɣ ɩɪɢ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɦɨɞ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɚɜɬɨɪɚ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ
ɬɪɚɞɢɰɢɣ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ ɫɥɨɜɚ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɣ ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɬɟɚɬɪ ɦɨɞ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ
ɨɪɧɚɦɟɧɬ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ
Abstract. The article deals with preservation of unique cultural characteristics, experience of
interaction between ethnic culture and arts education in high school. The author presents the experience
of working with national costumes and traditional Udmurt semantics when creating a collection for
children's fashion theater events. According to the author, rethinking of traditions in modern costume is
an effective way of preserving and transmission of traditional cultural values.
Index terms: national costume, udmurt ornamentation, fashion theatre, traditional pattern in
modern costume.
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜɫɟ ɫɬɪɚɧɵ ɦɢɪɚ ɡɚɬɪɨɧɭɬɵ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɗɬɨɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɬ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ ɤɨɬɨɪɵɟ ɤɚɪɞɢɧɚɥɶɧɨ ɢɡɦɟɧɢɥɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚ
ɤɨɦɦɭɧɢɤɚɰɢɢ ɢ ɞɚɥɢ ɛɵɫɬɪɵɣ ɢ ɥɟɝɤɢɣ ɞɨɫɬɭɩ ɤ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɢ ɭɜɟɥɢɱɢɥɢ ɫɤɨɪɨɫɬɶ ɟɺ
ɩɟɪɟɞɚɱɢ Ƚɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ – ɷɬɨ ɩɪɨɰɟɫɫ ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɚɬɪɚɝɢɜɚɟɬ ɜɫɟ ɫɮɟɪɵ ɠɢɡɧɢ ɨɛɳɟɫɬɜɚ
ɷɤɨɧɨɦɢɤɭ ɩɨɥɢɬɢɤɭ ɤɭɥɶɬɭɪɭ Ɉɧ ɢɦɟɟɬ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ ɫɬɨɪɨɧɵ ɧɨ ɜ ɬɨ ɠɟ ɜɪɟɦɹ
ɦɧɨɝɢɟ ɜɢɞɹɬ ɜ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɢ ɭɝɪɨɡɭ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɣ ɫɚɦɨɛɵɬɧɨɫɬɢ ɷɬɧɨɤɭɥɶɬɭɪɚ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ
ɧɚɪɨɞɨɜ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɢɫɱɟɡɚɟɬ ɡɚɛɵɜɚɸɬɫɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɢ ɨɛɵɱɚɢ Ɍɚɤ
ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɞɮɧ ɄȻ ɋɨɤɨɥɨɜ ɩɢɲɟɬ ©ȼɦɟɫɬɨ ɛɨɥɟɟ ɢɥɢ ɦɟɧɟɟ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ
ɜɡɚɢɦɨɜɥɢɹɧɢɹ ɤɭɥɶɬɭɪ ɨɛɦɟɧɚ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦɢ ɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɰɟɧɧɨɫɬɹɦɢ ɜ
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɨɦɢɧɢɪɭɟɬ ɫɬɢɥɶ ɠɢɡɧɢ ɡɚɩɚɞɧɵɣ ɤɨɞɟɤɫ ɩɨɜɟɞɟɧɢɹ ȼɦɟɫɬɨ ɬɨɝɨ
ɱɬɨɛɵ ɫɬɚɬɶ ɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɤɚɠɞɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɢɯ ɪɚɜɧɨɩɪɚɜɧɨɝɨ
ɞɢɚɥɨɝɚ ɝɥɨɛɚɥɢɡɚɰɢɹ ɩɪɟɜɪɚɬɢɥɚɫɶ ɜ ɮɨɪɦɭ ɭɧɢɮɢɤɚɰɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪª [5, ɫ@
ɗɬɢ ɬɟɧɞɟɧɰɢɢ ɨɫɨɛɟɧɧɨ ɩɚɝɭɛɧɨ ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɭɸɬ ɧɚ ɩɨɞɪɚɫɬɚɸɳɟɟ ɩɨɤɨɥɟɧɢɟ
ɦɨɥɨɞɵɟ ɥɸɞɢ ɩɟɪɟɧɢɦɚɸɬ ɞɪɭɝ ɭ ɞɪɭɝɚ ɦɨɞɭ ɩɪɢɫɬɪɚɫɬɢɹ ɨɛɵɱɚɢ ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ
ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɟɡɥɢɤɢɦɢ Ʌɸɛɚɹ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɚ ɢ ɤɚɤ ɡɚɦɟɱɚɟɬ ɄȻ
ɋɨɤɨɥɨɜ ©ɂɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢ ɫɥɨɠɢɜɲɢɟɫɹ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɸɬ ɫɨɛɨɣ ɝɥɚɜɧɵɣ ɢɫɬɨɱɧɢɤ ɢɡ
ɤɨɬɨɪɨɝɨ ɥɢɱɧɨɫɬɶ ɱɟɪɩɚɟɬ ɠɢɡɧɟɧɧɵɟ ɫɦɵɫɥɵ ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɸɳɢɟ ɢɟɪɚɪɯɢɸ ɟɟ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ
ɑɟɥɨɜɟɤɭ ɭɬɪɚɬɢɜɲɟɦɭ ɫɜɨɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɟ ɤɨɪɧɢ ɝɪɨɡɢɬ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɟɡɨɪɢɟɧɬɚɰɢɹ
ɭɬɪɚɬɚ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɩɪɚɜɢɥ ɪɟɝɭɥɢɪɭɸɳɢɯ ɢ ɭɩɨɪɹɞɨɱɢɜɚɸɳɢɯ ɟɝɨ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɢ ɰɟɥɢª [5,
ɫ@ ɉɨɷɬɨɦɭ ɤɪɚɣɧɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɩɪɢɜɢɜɚɬɶ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɢɫɬɨɤɚɦ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ
ɟɺ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɇɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ – ɡɟɪɤɚɥɨ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ Ɍɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ í
ɷɬɨ ɡɧɚɤɨɜɨ-ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ ɢ ɥɸɛɚɹ ɟɝɨ ɞɟɬɚɥɶ ɧɟɫɟɬ ɜ ɫɟɛɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɷɬɨɣ
ɫɢɫɬɟɦɵ Ʉɚɤ ɩɢɲɟɬ Ɍȼ Ʉɨɡɥɨɜɚ ©ɉɭɝɨɜɢɰɚ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɡɚɫɬɟɠɤɚ ɧɨ ɢ ɡɧɚɤ
ɫɢɫɬɟɦɵ ȼɨɪɨɬɧɢɤ ɤɨɫɬɸɦɚ ɧɟ ɢɦɟɸɳɢɣ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɨɣ ɮɨɪɦɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ
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ɜɟɳɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɷɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɨɫɬɸɦɚ ɧɨ ɜɨɪɨɬɧɢɤ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɢɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɷɬɨ ɡɧɚɤ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢɥɢ ɤɚɤɨɣ-ɬɨ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɦɨɞɵª [2,
c. 127]. ɂ ɞɚɥɟɟ ɞɟɥɚɟɬ ɜɵɜɨɞ ɱɬɨ ©«ɤɨɫɬɸɦ í ɷɬɨ ɫɢɫɬɟɦɚ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɡɧɚɤɨɜ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ
ɫɬɟɩɟɧɢ ɢɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɢ ɜɵɡɵɜɚɸɳɢɯ ɨɛɪɚɡɧɵɟ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɢ ɭ ɥɸɞɟɣª [2, c. 130].
ɐɟɥɶ ɫɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɤɨɫɬɸɦɚ í ɩɟɪɟɞɚɬɶ ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɸ ɨɬ ɯɭɞɨɠɧɢɤɚ ɤ
ɡɪɢɬɟɥɸ ɟɝɨ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ©ɡɚɤɨɞɢɪɨɜɚɧɨª ɜ ɜɢɞɟ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯ ɡɧɚɤɨɜ ɫɢɦɜɨɥɨɜ Ʉɨɫɬɸɦ
í ɷɬɨ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɣ ɹɡɵɤ ɚ ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɹɡɵɤɚ ɥɸɛɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɥɢ ɧɚɭɤɢ ɫɜɹɡɚɧɨ ɫ
ɜɵɞɟɥɟɧɢɟɦ ɧɚɛɨɪɚ ɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɢ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɫɨɱɟɬɚɧɢɹ ɢ ɩɨɫɬɪɨɟɧɢɹ ɢɡ ɧɢɯ ɰɟɥɨɝɨ ɌɈ
Ȼɟɪɞɧɢɤ ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ©«ɫ ɨɞɧɨɣ ɫɬɨɪɨɧɵ ɩɥɚɬɶɟ-ɜɟɳɶ ɩɪɟɞɦɟɬ ɧɨɫɤɢ ɚ ɫ ɞɪɭɝɨɣ
– ɫɦɵɫɥɨɜɨɣ ɡɧɚɤ ɨɛɥɚɞɚɸɳɢɣ ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ©ɪɟɱɶɸª [1, ɫ 28]. ȼ ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɤɨɫɬɸɦɚ ɨɧɚ ɜɵɞɟɥɹɟɬ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɰɜɟɬ ɢ ɤɨɥɨɪɢɬ ɮɨɪɦɭ ɢ ɫɢɥɭɷɬ ɩɥɚɫɬɢɤɭ
ɮɚɤɬɭɪɭ ɞɟɤɨɪ
ɋɜɨɣɫɬɜɚ ɡɧɚɤɨɜɵɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɨɜ ɫɚɦɨɣ ɪɚɡɥɢɱɧɨɣ ɩɪɢɪɨɞɵ ɢɡɭɱɚɟɬ ɫɟɦɢɨɬɢɤɚ ɨɬ
ɝɪɟɱ Semiot – ɡɧɚɤ
©ȼɩɟɪɜɵɟ ɉȽ Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ ɩɪɟɞɥɨɠɢɥ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɬɶ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɤ ɨɫɨɛɵɣ
ɜɢɞ ɫɟɦɢɨɬɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ Ɉɧ ɜɵɞɟɥɢɥ ɜ ɧɺɦ ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɮɭɧɤɰɢɢ ɭɬɢɥɢɬɚɪɧɭɸ
ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɭɸ ɷɪɨɬɢɱɟɫɤɭɸ ɦɚɝɢɱɟɫɤɭɸ ɜɨɡɪɚɫɬɧɭɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɨɥɨɜɭɸ ɢ ɦɨɪɚɥɶɧɭɸ
Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɜ ɧɚɪɨɞɧɨɦ ɤɨɫɬɸɦɟ ɉȽ Ȼɨɝɚɬɵɪɟɜ ɩɨɞɱɟɪɤɧɭɥ ɩɪɚɡɞɧɢɱɧɵɣ ɨɛɪɹɞɨɜɵɣ
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɫɨɫɥɨɜɧɵɣ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɢ ɪɟɝɢɨɧɚɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ ɇɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ
ɤɨɞɢɪɭɟɬɫɹ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɨɦ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɹ ɜɢɡɭɚɥɶɧɵɣ ɩɥɚɧ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɦɚɪɤɢɪɭɹ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɟ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢª [3, c. 143].
Ɂɚɛɜɟɧɢɟ ɡɧɚɤɨɜɨɫɬɢ ɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɪɢɜɨɞɢɬ ɤ ɤɭɪɶɟɡɚɦ ȼ ɋɚɪɚɧɫɤɟ
ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɦɨɧɭɦɟɧɬ Ɋɨɞɢɧɟ-ɦɚɬɟɪɢ ɧɨ ɯɭɞɨɠɧɢɤ ɩɥɨɯɨ ɢɡɭɱɢɥ ɧɚɪɨɞɧɵɣ ɤɨɫɬɸɦ ɢ
ɢɡɨɛɪɚɠɟɧɧɚɹ ɠɟɧɳɢɧɚ ɨɞɟɬɚ ɜ ɤɨɫɬɸɦ ɞɟɜɭɲɤɢ [3, c.147].
ɉɪɢ ɪɚɛɨɬɟ ɫ ɞɟɬɫɤɢɦ ɬɟɚɬɪɨɦ ɦɨɞɵ ©ɏɚɦɟɥɟɨɧª ɜ ɏɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨ-ɷɫɬɟɬɢɱɟɫɤɨɦ
ɥɢɰɟɟ ʋ ɝ ɂɠɟɜɫɤ ɦɵ ɨɛɪɚɳɚɥɢɫɶ ɤ ɬɟɦɟ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɢ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɥɢ ɫ
ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɣ
ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 í Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ©ɇɸɥɷɫª ɩɨ ɷɫɤɢɡɚɦ ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɨɣ ɍ ɢ ɋɚɜɟɥɶɟɜɨɣ Ⱥ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ í ȼɨɟɧɤɨɜɚ Ɇȼ 2015 ɝ
ɍɱɚɳɢɟɫɹ 13-17 ɥɟɬ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬ ɫɜɨɛɨɞɭ ɜ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɟ ɡɚɱɚɫɬɭɸ ɢɦ ɯɨɱɟɬɫɹ ɫɞɟɥɚɬɶ
ɤɨɫɬɸɦ ɤɚɤ ɦɨɠɧɨ ɛɨɥɟɟ ɨɪɢɝɢɧɚɥɶɧɵɦ ɇɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɚɫɫɤɚɡɚɬɶ ɢɦ ɩɪɨ ɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɡɧɚɤɨɜ ɜ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɧɟ ɞɨɩɭɫɤɚɹ ɧɟɛɪɟɠɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɸ ɉɨɪɨɣ ɷɬɨ ɜɵɡɵɜɚɟɬ ɹɜɧɵɣ ɩɪɨɬɟɫɬ ɫɨ ɫɬɨɪɨɧɵ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɩɨɬɨɦɭ ɱɬɨ
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɬ ɢɯ ɠɟɥɚɧɢɹɦ ɢ ɜ ɷɬɨɣ ɫɢɬɭɚɰɢɢ ɩɟɞɚɝɨɝɭ ɧɭɠɧɨ ɧɚɣɬɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɵɣ ɩɨɞɯɨɞ
ɱɬɨɛɵ ɞɨɧɟɫɬɢ ɞɨ ɭɱɟɧɢɤɨɜ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟ ɫɢɦɜɨɥɨɜ ɢ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɟ ɢɯ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɧɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɧɟ ɨɬɛɢɬɶ ɠɟɥɚɧɢɹ ɷɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢɪɨɜɚɬɶ ɢ ɜɟɫɬɢ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ
ɩɨɢɫɤɢ
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ȼɨ ɜɪɟɦɹ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɜ ɷɫɤɢɡɚɯ ɢ
ɜɨɩɥɨɳɚɸɬ ɟɺ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ Ʉɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ ɜɫɟ ɬɤɚɧɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɟ ɜ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɯ
ɪɚɫɩɢɫɚɧɵ ɜɪɭɱɧɭɸ ɢ ɭɡɨɪɵ ɩɪɢɞɭɦɚɧɵ ɫɚɦɢɦɢ ɭɱɚɳɢɦɢɫɹ Ʉɪɨɦɟ ɬɨɝɨ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ
ɤɟɪɚɦɢɤɟ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɦɨɝɭɬ ɟɫɥɢ ɷɬɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɢɡɝɨɬɚɜɥɢɜɚɬɶ ɝɥɢɧɹɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɞɟɤɨɪɚ
ɩɨɞɜɟɫɤɢ ɛɭɫɢɧɵ ɢ ɩɪ ɧɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɩɨ ɬɤɚɱɟɫɬɜɭ – ɬɤɚɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ ɤɨɫɬɸɦɚ ɩɨɹɫɚ
ɫɭɦɤɢ ɢ ɩɪɨɱɟɟ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɦɟɸɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɧɢɬɶ ɤɨɫɬɸɦ ɜ
ɤɨɦɩɥɟɤɫɟ ɫ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚɦɢ ɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɢ
ɋɢɦɜɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɮɭɧɤɰɢɹ ɤɨɫɬɸɦɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬɫɹ ɝɥɚɜɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɦ ɱɟɪɟɡ ɞɟɤɨɪ
Ɉɞɟɠɞɚ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɥɚɫɶ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚɦɢ ɦɨɬɢɜɵ ɤɨɬɨɪɵɯ ɢɦɟɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɦɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɭ ɩɪɟɜɪɚɳɚɹɫɶ ɜ ©ɨɛɟɪɟɝª
ɇɚ ɡɚɧɹɬɢɹɯ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɡɭɱɚɸɬ ɪɚɡɥɢɱɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɚ ɞɟɤɨɪɢɪɨɜɚɧɢɹ ɬɤɚɧɢ ɤɚɤ
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɬɚɤ ɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɢ ɡɧɚɤɨɦɹɬɫɹ ɫ ɷɥɟɦɟɧɬɚɦɢ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɤɨɫɬɸɦɚ ɚ
ɡɚɬɟɦ ɫɨɡɞɚɸɬ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɨɞɟɠɞɵ ɫ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɨɣ
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨ-ɡɧɚɤɨɜɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ
Ɉɞɧɚɤɨ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɭɱɢɬɵɜɚɬɶ ɱɬɨ ɬɪɚɞɢɰɢɢ ɞɨɥɠɧɵ ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɢ ɛɵɬɶ ɹɫɧɨ ɩɨɧɢɦɚɟɦɵ ɨɛɨɝɚɳɚɬɶɫɹ ɢ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɩɨɬɨɦɭ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɟ
ɭɡɨɪɵ ɧɟ ɩɪɨɫɬɨ ɤɨɩɢɪɭɸɬɫɹ ɢ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɨɞɹɬɫɹ ɜ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɮɨɪɦɟ ɚ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢ
ɩɟɪɟɪɚɛɚɬɵɜɚɸɬɫɹ ɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɢɜɚɸɬɫɹ ɌɈ Ȼɟɪɞɧɢɤ ɜ ɫɜɨɟɣ ɤɧɢɝɟ ©Ⱦɢɡɚɣɧ ɤɨɫɬɸɦɚª
ɬɚɤɠɟ ɨɬɦɟɱɚɟɬ ɱɬɨ ©«ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɨɟ ɜɨɫɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɢɟ ɫɬɚɪɵɯ ɮɨɪɦ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɦ
ɤɨɫɬɸɦɟ ɛɟɡ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɹ ɢɯ ɫ ɩɨɡɢɰɢɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɪɟɤɚɟɬ ɪɚɛɨɬɭ
ɞɢɡɚɣɧɟɪɚ ɧɚ ɧɟɭɞɚɱɭª [1, ɫ@
Ɋɢɫɭɧɨɤ 2 í Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ©ɏɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɱɚɝɚª ɩɨ ɷɫɤɢɡɚɦ Ʉɭɥɟɜɨɣ ȼ
ɪɭɤɨɜɨɞɢɬɟɥɶ – ȼɨɟɧɤɨɜɚ Ɇȼ ɇɨɜɢɤɨɜɚ ȺȺ 2012 ɝ
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɩɪɢɦɟɪɚ ɩɪɢɜɟɞɟɦ ɤɨɥɥɟɤɰɢɸ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ©ɇɸɥɷɫª ɚɜɬɨɪɵ – ɉɚɧɬɟɥɟɟɜɚ
ɍɥɶɹɧɚ ɢ ɋɚɜɟɥɶɟɜɚ Ⱥɥɢɧɚ ɤɨɬɨɪɚɹ ɛɵɥɚ ɪɚɡɪɚɛɨɬɚɧɚ ɜ ɷɫɤɢɡɚɯ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɚ ɜ ɦɚɬɟɪɢɚɥɟ
ɜ 2015 ɝ ɉɪɢ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ ɞɚɧɧɨɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɦɧɨɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢɡɭɱɟɧɢɸ
ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɢ ɟɝɨ ɫɢɦɜɨɥɢɤɢ ɩɪɨɜɨɞɢɥɚɫɶ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɫɤɚɹ ɪɚɛɨɬɚ ɩɨ ɦɚɬɟɪɢɚɥɚɦ ɋɏ
Ʌɟɛɟɞɟɜɨɣ ɋɇ ȼɢɧɨɝɪɚɞɨɜɚ ɄɆ Ʉɥɢɦɨɜɚ Ɂɚɬɟɦ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɭɩɪɚɠɧɟɧɢɹ ɭɱɚɳɢɟɫɹ
ɜɵɩɨɥɧɹɥɢ ɡɚɞɚɧɢɟ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɨɪɧɚɦɟɧɬɨɜ ɢ ɭɡɨɪɨɜ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɢɡɭɱɟɧɧɵɯ ɢ ɭɠɟ ɩɨɫɥɟ
ɩɪɨɛɨɜɚɥɢ ɩɪɢɦɟɧɢɬɶ ɢɯ ɜ ɤɨɫɬɸɦɟ ɫɨɡɞɚɜɚɹ ɷɫɤɢɡɵ ɤɨɥɥɟɤɰɢɣ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɨɞɟɠɞɵ ɫ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟɦ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɝɨ ɮɢɧɧɨ-ɭɝɨɪɫɤɨɝɨ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ Ȼɨɥɶɲɨɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ
ɭɞɟɥɹɥɨɫɶ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɦɭ ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɢɸ ɨɪɧɚɦɟɧɬɚ ɜ ɤɨɫɬɸɦɟ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɜɨɟɦɭ
ɨɛɟɪɟɠɧɨɦɭ ɧɚɡɧɚɱɟɧɢɸ Ɍɚɤ ɡɧɚɤ ©ɬɨɥɷɡɺª ɹɜɥɹɥɫɹ ɡɚɳɢɬɧɵɦ ɡɧɚɤɨɦ ɨɛɥɚɫɬɢ ɝɪɭɞɢ ɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɫɹ ɜ ɧɚɝɪɭɞɧɢɤɚɯ ©ɤɚɛɚɱɢª ɬɟ ɨɧ ɧɟ ɦɨɝ ɛɵɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧ ɧɚɩɪɢɦɟɪ ɧɚ
ɩɨɞɨɥɟ ɩɥɚɬɶɹ ȼɦɟɫɬɨ ɜɵɲɢɜɤɢ ɭɱɚɳɢɟɫɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɢ ɛɨɥɟɟ ɛɵɫɬɪɭɸ ɬɟɯɧɢɤɭ
ɧɚɧɟɫɟɧɢɹ ɭɡɨɪɚ – ɬɪɚɮɚɪɟɬɧɭɸ ɩɟɱɚɬɶ ɧɚ ɬɤɚɧɢ ɜɜɢɞɭ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɜɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɢ
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ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɬɟɦɩɟɪɚɦɟɧɬɚ Ɇɚɬɟɪɢɚɥɨɦ ɞɥɹ ɤɨɫɬɸɦɨɜ ɩɨɫɥɭɠɢɥɚ ɧɚɬɭɪɚɥɶɧɚɹ ɥɶɧɹɧɚɹ
ɬɤɚɧɶ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹ ɩɥɚɬɶɟɜ ɛɵɥɚ ɞɨɩɨɥɧɟɧɚ ɚɤɫɟɫɫɭɚɪɚɦɢ
ȼ ɞɪɭɝɨɣ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ©ɏɪɚɧɢɬɟɥɶɧɢɰɚ ɨɱɚɝɚª ɩɨ ɷɫɤɢɡɚɦ ȼ Ʉɭɥɟɜɨɣ ɛɵɥɢ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɵ ɫɬɚɪɢɧɧɵɟ ɭɞɦɭɪɬɫɤɢɟ ɩɥɚɬɶɹ ɩɪɢɜɟɡɟɧɧɵɟ ɢɡ ɞɟɪɟɜɟɧɶ ɉɥɚɬɶɹ ɫɲɢɬɵɟ ɢɡ
ɤɥɟɬɱɚɬɨɣ ɞɨɦɨɬɤɚɧɢɧɵ ɩɟɪɟɲɢɜɚɥɢɫɶ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɤɨɫɬɸɦɵ ɤɨɦɩɥɟɤɬɵ ɞɨɩɨɥɧɹɥɢɫɶ
ɜɹɡɚɧɵɦɢ ɢɡɞɟɥɢɹɦɢ ɬɤɚɧɵɦɢ ɫɭɦɤɚɦɢ ɭɤɪɚɲɟɧɢɹɦɢ ɢɡ ɝɥɢɧɵ ȼ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨ-
ɦɭɡɵɤɚɥɶɧɨɣ ɤɨɦɩɨɡɢɰɢɢ ɞɥɹ ɩɨɤɚɡɚ ɤɨɥɥɟɤɰɢɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɥɚɫɶ ɫɬɚɪɢɧɧɚɹ ɩɪɹɥɤɚ
Ʉɨɥɥɟɤɰɢɹ ɛɵɥɚ ɜɵɫɨɤɨ ɨɰɟɧɟɧɚ ɢ ɡɚɧɹɥɚ ɜɬɨɪɨɟ ɦɟɫɬɨ ɧɚ Ɋɟɫɩɭɛɥɢɤɚɧɫɤɨɦ ɮɟɫɬɢɜɚɥɟ
ɬɟɚɬɪɨɜ ɦɨɞ ©ɇɨɜɚɹ ɥɢɧɢɹª
Ⱦɟɬɫɤɢɣ ɬɟɚɬɪ ɦɨɞɵ ɩɪɟɞɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɸ ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɨɣ
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨɣ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɭɱɚɳɢɯɫɹ Ɉɫɧɨɜɧɨɟ ɩɪɟɞɧɚɡɧɚɱɟɧɢɟ
ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ í ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɢ ɥɢɱɧɨɫɬɢ ɤ ɩɨɡɧɚɧɢɸ ɢ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭ
ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɵɯ ɭɫɥɨɜɢɣ ɞɥɹ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɝɨ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ȼ ɯɨɞɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɭ ɭɱɚɳɢɯɫɹ
ɪɚɡɜɢɜɚɟɬɫɹ ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟ ɭɡɧɚɬɶ ɛɨɥɶɲɟ ɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɑɟɪɟɡ ɤɨɫɬɸɦ ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɡɧɚɤɨɦɫɬɜɨ ɫ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ
ɞɟɤɨɪɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɢɤɥɚɞɧɵɦ ɢɫɤɭɫɫɬɜɨɦ ɢ ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɹ ɟɝɨ ɜ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɫɬɶ Ɍɚɤɢɦ ɨɛɪɚɡɨɦ
ɨɛɪɚɳɟɧɢɟ ɤ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦɭ ɤɨɫɬɸɦɭ ɢ ɩɟɪɟɨɫɦɵɫɥɟɧɢɟ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɣ ɭɞɦɭɪɬɫɤɨɣ
ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɜ ɪɚɛɨɬɟ ɧɚɞ ɤɨɥɥɟɤɰɢɹɦɢ ɞɟɬɫɤɨɝɨ ɬɟɚɬɪɚ ɦɨɞ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɪɟɲɢɬɶ ɩɪɨɛɥɟɦɭ
ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɟɪɟɞɚɱɢ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɯ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ
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